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ABSTRACT
Sejarah kepemimpinan perempuan di Aceh telah dimulai sejak Aceh masih menerapkan sistem kerajaan, banyak ratu ratu bahkan
pahlawan nasional dari Aceh adalah perempuan sehingga posisi perempuan di Aceh tinggi. Illiza Saâ€™aduddin Djamal adalah
salah satu pemimpin perempuan yang muncul di Aceh pasca konflik bersenjata, tsunami serta perjanjian Mou Helsinki. Beliau salah
satu pemimpin yang dikenal dengan kebijakan syariat islam dan banyak prestasi yang diraih oleh kota Banda Aceh selama beliau
memimpin, bahkan beliau terpilih 2 kali sebagai Wakil Walikota Banda Aceh periode 2007-2012 dan 2012 â€“ 2017 sebelum
beliau menjadi Walikota Banda Aceh.   
Pada pemilihan Walikota Banda Aceh 2017, pasangan Illiza Saâ€™aduddin Djamal â€“ Farid Nyak Umar mengalami kekalahan
akibat frame gender dalam bentuk isu kepemimpinan perempuan yang dicampur dengan isu isu seperti, sejarah kepemimpinan
perempuan di masa lalu dan larangan perempuan menjadi pemimpin dalam islam.   
	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak frame gender dalam kekalahan pasangan Illiza Saâ€™aduddin Djamal
â€“ Farid Nyak Umar di pemilihan Walikota Banda Aceh 2017 dan pengaruh frame gender dalam kekalahan pasangan tersebut.
	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data dengan melakukan wawancara yaitu, percakapan langsung dan tatap muka serta studi pustaka.
	Hasil penelitian frame gender dalam kekalahan pasangan Illiza Saâ€™aduddin Djamal â€“ Farid Nyak Umar di Pemilihan
Walikota Banda Aceh 2017 sangat besar dipengaruhi oleh frame gender karena faktor faktor sosial dalam masyarakat Aceh seperti,
budaya parthiarkhi, sejarah kepemimpinan perempuan dan agama.   
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